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ALBERTO JIMENEZ 
 
 
Un grupo de estudiantes del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica 
Nacional, con el propósito de estimular el trabajo científico y fomentar la Investigación, ha 
creado con la aprobación de los directivos de la Universidad el Club de Ciencia - Alberto 
Jiménez, contando esta valiosa iniciativa con el apoyo de la comunidad universitaria. 
Los objetivos propuestos son los siguientes: 
 
—Desarrollar una metodología investigativa en el campo de las ciencias 
—fomentar la investigación y la experimentación en el campo científico 
—recopilar y editar los trabajos realizados; 
—integrar las ciencias a la vida rural y urbana; 
—fomentar la creación de subsedes en los colegios rurales y urbanos; 
—programar seminarios a nivel de subsedes, y 
—estimular la elaboración de material didáctico. 
 
El Club tiene su sede en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional y 
queda abierta la posibilidad de que nuevos estudiantes puedan entrar a formar parte del 
Club. 
